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　教育に関する研究の中核的目的は，社会がその市民をどのように啓発するのかについて，批
判的に評価するということにあります。このように考えると，学術雑誌『教育研究』の目標が，
教育理論や教育プログラム，教育目標に関する理解を深めること，特定の教育事象の研究を通
じて，そこでとり得る有効な行動を提示すること，最新の教育論議に参加することにあるのは
明らかです。また，この『教育研究』は学際的な学術誌です。テーマは哲学，心理学，メディ
ア学，言語他の様々な分野に渡ります。これには理由があります。ユネスコは1972年に『存在
のための学び（Learning to Be）』と題する有名な報告書を発表しました。物質的進歩に伴う人
間性の喪失に対する懸念を表明しているこの報告書の重要なメッセージの一つは，「それぞれ
の個人が自分で問題を解決し，自分で意思決定し，自分で責任を負えるようにさせる」力を持
たせるものが教育なのである，というものです。教育に関する研究は，人間的な活動であるの
で，『教育研究』は，学際的なものとなっています。人間のありようについて言及することが
なければ意味がないのです。
　さて，大学紀要である『教育研究』は大学とその使命に貢献するものでもあります。大学と
いうものの役割は，伝えること（information）と形成すること（formation）にあります。そこ
では，現実，そして世界の見方や解釈の仕方を伝えるよう努力が行われています。それと同
時に，大学では「形成」，すなわち特定の価値観をつくり出していく作業も行われます。共感，
自信，学ぶことへの敬意，発言し，考える勇気，独立心，協力，知的好奇心などがそこには含
まれます。大学は，学生に知識を伝え，価値観を形成させることを通して，その結果，学生が
世界を変えることを期待しているのです。そのために，大学紀要は特別な役割を果たしている
のです。
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はじめに　FOREWORD
A critical appraisal of how society educates its people, its citizens, is the core 
purpose of educational research. Therefore, the explicit aim of this academic 
journal Educational Studies is to gain a better understanding of educational theory 
and programmes and objectives, to investigate particular educational phenomena 
and indicate possible effective action, to become involved in current educational 
discussion and debate. Educational Studies is interdisciplinary. Topics range across 
the fields of philosophy and psychology, media, language, and other fields. There 
is good reason for this. In 1972, UNESCO published a famous report on education 
entitled ‘Learning to Be.’ The report expressed the fear of dehumanization of 
the world, associated with material progress. One of its main messages was that 
education should ‘enable each person to be able to solve his own problems, make 
his own decisions and shoulder his own responsibilities.' Educational Studies is 
interdisciplinary because educational research is a humanistic enterprise. It is 
nothing if it does not speak to the human condition.
This journal serves the university and its purpose. A university is about 
information and formation. It strives to communicate ways of looking at and 
interpreting reality, the world. It strives also to form: to promote particular values. 
Compassion, self-reliance, respect for learning, the courage to speak and think, 
independence, collaboration, intellectual curiosity are among these values. A 
university, by informing and forming students, hopes that they, in turn, can help 
transform our world. A university journal, therefore, serves a special university role.
Foreword
John C. Maher
Director of Institute for Educational Research and Service
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